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Q ü I N C E N A S M U S I G A L E S 
0 Barbero de Sevilla» y «Manon 
Breve noticia 
cisne de Pésaro llamaban sus 
Imporáneos a Gioachino Antonio 
Í ni que nació el aüo 1792 y mu-
11866 Hizo practicas de armonía 
rÍOceontr«Punto con el abate Matt,ei' 
5 en di]"0 a Ro?*ini' terminados los 
ludios que «bastante sabía ya -para 
Aponer óperas» 
La primer 
a obra «Tancredo»—1811 
fué su primer éxito; mayor fué to-
¡víael de «La italiana en A r g e l » -
y sobre todo el alcanzado en 
cEl barbero de S e v i l l a » . - 1 8 1 6 - no 
atante ser acogida esta ópera con 
horrorosa silba, por el atrevimiento 
qoeveíael público en Rossini, al ele-
gir u;:'ibreto que, antes, fuera musi-
(sáo por Paisiello. «El barbero» fué 
estrenado en el teatro Argentina de 
Roma; su autor, fracasado en la pri-
mera repreentación, no quiso presen-
ciarla segunda, «que constituyó un 
éxito tan estruendoso—al decir de sus 
biógrafos—, que aquella misma noche 
seorganizó una retreta con antorchas 
en honor de Rossini. En este mismo 
aioestrenó «Otello.:, renunciando, en 
esta obra, a los recitados parlantes...» 
Fueron célebres los contratos del 
maestro italiano con el empresario 
Barbaja, sus viajes a Londres y París 
en donde compuso su obra cumbre 
«Guillermo Tell», con asomos al ver-
dadero drama musical. En treinta y 
oclio años que vivió después de com-
puesta esta obra, sólo compuso el 
•SfabatMater.» 
SegúnTurina, fué Rossini tocado 
fe la influencia de Mozart, gracias al 
fial hizo, a veces, verdadera música. 
'Elbarbero», su mejor obra teatral, 
"̂ e la deliciosa overtura, instrumen-
^ para cuerda, flauta, dos oboes 
^clarinetes, dos fagotes y dos trom-
pas. Téngase en cuenta que Rossini 
^magistralmente la trompa, por 
^nstrumento que conocía y culti-
va. 
L ^ o m i intención en estas cróni-
(1Sdno es sentar cátedra, sino tan sólo 
e vulgarización artístico-musical 
^ d o , casi en absoluto, la ameni-
!()'"o quiero analizar sino señalar 
máS interesantes del «Bar-
'M overtura, el aria de Almavi-
^ la Cavat ma de Fígaro, algunos 
0S Pelantes, el dúo 
re-
de Fígaro y 
iíriadel9'ia CavatÍBa de Rossina, el 
h>fin Jf'umuia, la de don Bartolo 
El st ' act0 Panero. 
^ent^0 act0' a ^icio de la crití-
cela *lntevesante queel Priï«ero, 
,le^ar7naSaUente del ^ i " ^ 0 ' 
^onesa!0n.Basilio'rica en modu-
^ivas ni0niCas y transiciones ex-
1%¿?5Un Vcr(iadero acierto'el 
J ^ i g a j . / ^ 1 ^ de don Basilio, el 
N o o L ^ 6 hace la harbaadon 
Win^nA ,0 deSCubre los araores 
^de u y A,1naviva, y|no menos, el 
S i t i e n r i a ? a ' La A p e s t a d , en 
^técnicamente, poco in-
Ü̂o it * * * 
^ e ^ e n e t n a c i ó en el 1842 y 
i N . c . / 2- Su Puebl0 nataI 
& H f u é ta de Saint-Etienne 
C ^ W e S t l g 0 d ^ a numerosa C^Wnr^ puesto W eI 
n hacía, entre sus her-
^roveirtu;. fes. 
En el Conservatorio de París estu-
dió la Armonía con Bazín, que no 
apreció aptitud en el joven Massenet, 
por lo que éste fué expulsado de la 
clase de aquel célebre didáctico; no se 
desalentó, sin embargo, y nuestro 
biografiado se confió al maestro Be-
ber, quien puso a Massenet en rela-
ción con Thomas, que fué el verdade-
ro maestro de Composición d^l joven 
alumno desechado por Bazín. 
Massenet, en su primera época com-
puso suites y poemas; data su prim-.ra 
ópera—«Grand'tante»—del 1867, a la 
que siguieron buen número, afianzán-
dose su personalidad musical. Son sus 
ó p e r a s más celebradas: «Manón», 
«Werter», «Thais» fy «Le jongleur de 
Notre-Dame». 
E l "cetro de la musica teatral fran-
cesa estuvo durante muchos años en 
manos de Massenet, pues creó un am-
biente dramático que influenció en 
sus paisanos y en algunos otros ex-
tranjeros. Su música, más que honda 
y de riqueza técnica, es impresionista 
en sentido superficial, pudiéndose 
apreciar ciertas reminiscencias de la 
escuela judáica, cuya cabeza visible 
fué Meyerbeer; sin embargo es de téc-
nica limpia y de fluidez melódico-rít-
mica, por lo que su música es a pro-
pósito para el gran público y no des-
preciable para el músico. Es , en suma, 
la música de Massenet de encantadora 
frivolidad y exquisito refinamiento. 
E l primer acto de «Manon» tiene 
algunos momentos felices, tales el pe-
queño coro en Allegro brillante «¡Vo-
yous, monsieur 1' hotelier!...», la esce-
na de salida de Manon—Andantino en 
seis por ocho—, algunos recitados, es 
brioso coro en allegro y dos por cua-
cuatro, así como el final, de buen efec-
to sonoro. 
E l segundo acto, quizá el más bello, 
comienza con el tem? principal de la 
obra en un inspirado doce por ocho, 
que aparecerá más tarde en distinta-
tonalidades; también es interesante la 
frase del andante expresivo, los reci-
tados subsiguientes y la escena del 
sueño de M.mon.—Andante con cal-
ma—; termina este acto con un andan-
te largo en fortísimo. 
Ef tercer acto-un día d? fiesta po-
pular—comienza con un aire de dan-
za en Modéralo, sobre el cual van flo-
tando frases cortas hasta el allegreito 
en tres por ocho; es de buen efecto el 
allegreito brillante en doce por ocho y 
algunos aires de danzas que van apa-
reciendo hasta la mutación del cuadro 
segundo en el Seminario de San Sul-
picío, en donde se combinan felizmen-
te algunas frases del órgano con la 
orquesta. E l andante religioso, el Stes-
so tpo—doce por «echo—y la vibrante 
frase del Andantino agitaio, que se re-
pite al final, es lo más saliente de este 
acto, de gran efecto dramático. 
E l cuarto acto—algo más corto que 
los anteriores—Hotel de Transilvania 
—comienza con allegro modéralo en 
compasillo; es agradable el terceto de 
Poussettc, Javotte y Rosette, dentro 
de su sencillez, la frase de Lescant, el 
allegretio vivo en la mayor, y sobre 
todo la magnífica frase en si bemol y 
el concertante final. 
Es el quinto y últ imo acto—Larou-
¡ te da Hávre—el más breve; abunda en 
recitados, hasta la interesante escena 
en que aparece Manon llorando; se 
desgranan con espontaneidad las si-
guientes escenas y aparece el tema 
final sobre trémolos en fortísimo. 
Pretendí tan sólo hacer una peque-
ña guía, que facilite la comprensión 
de las dos óperas, a u i cuando sean 
éstas tan poco complicadas de técnica 
musical y argumento literario como 
«Manón» y «El Barbero de Sevilla». 
E l culto y siempre respetuoso pú-
blico de Teruel, en la apreciación de 
lo bueno, está de enhorabuena, por-
que verá representadas ambas óperas 
con el esmero y fastuosidad con que 
se presentan en las primeras capita-
les de España. Capítulo aparte mere-
cerá la orquesta y director, el ilustre 
maestro Saco del Valle. 
TRISTXN. 
DE L A REGION 
Desde Calatayud 
E L F E S T I V A L 
T A U R I N O 
Con un lleno completo se ha ce-
lebrado el festival taurino con 
destino al Homenaje a la Vejez. 
La plaza presentaba deslumbra-
dor aspecto, apareciendo numero-
sísima representación de la belle-
za femenina bilbilitana, las cuales 
adornaban con preciosos manto-
nes de.manila. 
Poco antes de la hora anuncia-
da para empezar el festival apare-
ció en el palco presidencial el 
gobernador civil de la provincia 
general Cantón Salazar acompa-
ñado de nuestro digno alcalde 
señor Bardají, siendo ovacio-
nados. 
Principió la fiesta desfilando 
por el ruedo en vistosa comitiva 
las bellas presidentas Conchita y 
Ana María Cantón Salazar, Mer-
ceditas Francia, Carmencita Gra-
jales, Conchita Fernández y Pila-
rín Lozano, tocadas con la clásica 
mantilla y sombrero cordobés. Su 
presencia fué saludada con una 
ovación. 
Acto seguido, los niños y niñas 
de las escuelas nacionales, dirigi-
dos por el culto maestro don Julio 
Pino, hicieron diversas evolucio-
nes gimnásticas con absoluta per-
fección. 
Terminaron cantando un himno 
letra del maestro nacional don 
Salvador Inglés y música del 
maestro señor Castejón. Todos, 
niños y profesores, escucharon 
largos aplausos. 
A continuación se lidiaron tres 
novillos de Nicanor Villa para 
Gitanillo de Riela, Fuentes Beja-
rano y José Pastor. 
Los matadores tenían deseos de 
quedar bien y lo consiguieron, es-
pecialmente Gitanillo y Bejarano; 
los tres cosecharon palmas, p l 
ganado cumplió. 
Terminó el festival con un pre-
cioso earrouseí militar a cargo de 
clases v soldados del 12 Regi-
O P E R A E N T E R U E L 
H O Y T E R M I N A E L A B O N O 
El abono, que, con éxito insu-
perable, tiene abierto EL MAÑA-
NA desde hace breves días para 
las funciones de ópera de los pró-
ximos sábado y domingo, queda 
definitivamente cerrado hoy a las 
doce de la noche. 
Operas como «Manón» y «El 
barbero de Sevilla» de tan alta 
categoría, y acerca de las cuales 
publicamos hoy en esta misma 
página un acertado y val'oso ju i -
cio de nuestro colaborador Tris-
tán; un elenco artístico de la in-
mejorable calidad del contratado 
por EL MAÑANA para esas obras 
líricas, y el mateo en el que, sin 
más consideración que la propie-
dad escénica, van a ser encuadra-
das para la mayor delectación del 
público turolense, ansioso ya de 
que le sirviesen una obra teatral 
de altos vuelos, cumplidamente 
explica el éxito sin precedentes 
que hemos obtenido en el abono 
a esas dos funciones en beneficio 
de las colonias escolares. 
Nos será ya imposible atender, 
en la forma que quisiéramos, la 
demanda de localidades que sin 
duda alguna se nos hará aún des-
pués de cerrar'el abono. 
Pero tanto EL MAÑANA or-
gatHzador de esas dos fiestas líri-
cas en nuestro Teatro Marín, co-
mo el público en general que no 
pueda serdebidamente servido en 
la clase de localidades que solici-
te a partir de esta fecha, deben 
darlo por bien empleado ya que 
ello significa haberse obtenido un 
brillantísimo éxito en bien de los 
niños turolenses y del arte en 
nuestra capital. 
miento de A r t i l l e r í a . Poco antes j Alta, cabo Salvadoir Edo Agustín, con 
de terminar el e s p e c t á c u l o la llu-11-10-8. 
v í a o b l i g ó a que el p ú b l i c o aban- i 380. -Id. de Cutanda a Collados; ca-
donase sus local idades, d e s l u c i é n 
dose por esta causa el desfile. A l 
abandonar la plaza los señores 
Salazar y Bardají, fueron nueva-
mente ovacionados.. 
Después, en el casino Bilbilita-
no se celebró un lunch en honor 
de las presidentas de los elemen-
tos que contribuyeron a la cele-
bración de tan simpático festival. 
La cantidad recaudada ascien-
de a una suma muy respetable. 
S O B E E U N S U C E S O 
Parece que se va aclarando al-
go el suceso sobre el niño que se 
encontró en la acequia, camino de 
la estación. Por referencias parti-
culares se dice qne la autora es de 
un pueblo cercano a esta ciudad, 
soltera; ya se halla en la cárcel 
pero no queremos decir nada más 
para no entorpecer la acción 
judicial. 
El juez de instrucción señor 
Luis Pintada y el jefe de Policía 
trabajaron sin descanso. 
M A R I A N O A G U I L A R . 
Junta Calificadora 
de aspirantes a 
destinos públicos 
Propuesta provisional del mes de 
enero para destinos correspondientes 
a esta provincia. 
375. —Cartero de Alcainé; soldado 
herido grave er. campaña Gregorio 
Rojas Onrubia, con 5-7-26 de servicio. 
376. —Cartero de Abubuj; cabo Mar-
celino Mateo Izquierdo, con 3-0-0 (Lo 
desempeña interinamente), 
377. —Id. de Camarillas; cabo apto 
para sargento, Gabino Garcón López, 
con 4-0-9. 
378. —Id. de Torralba de lo?. Sisonesí 
cabo Ricardo Herrero Cordobés, con 
3-8-11. 
379. —Peatón de Alíambra a Villalba 
bo Ramón Aguilar Monroy, con 2-6-8. 
381. —Id . de Jorcas a la carretera; 
sargento de la reserva Miguel Fecsd 
Galindo, con 5-2-18. 
382. —Id . de Castellote a Cuevas de 
Cañart; cabo Manuel Herrero Ramiá, 
con 3-10-18. 
383. —Id. de Cucalón a Nogueras; ca-
bo herido en campaña Salvador Ari -
ño Navarro, 4-3-18. 
384. —Id. de Segura a Rudilla. sol-
dado Joaquín Jimeno Jimeno, con 
5-1-12 (Lo desempeña interinamente). 
985. —Guarda de campo de Camare-
na de la Sierra; cabo Manuel Selvi Na-
varrete, 3-50. (Preferencia (de natura-
leza y vecindad). 
986. —Id. de Caminreal; sargento li-
cenciado Eleuterio Marco Jimeno, con 
3-1-5 de servicio y 0-1-25 de empleo. 
Otro.—Cabo José Cano Romero, con 
5-4-10. 
988.—Alguaeil de Portanete*; solda-
do Matías Lario Dauden, con 2-10-5. 
(Preferencia de naturaleza, vecindad 
e interinidad). 
990. Alguacil de Perales de Alíam-
bra; soldado Federico Gómez Ruíz; 
con 11-8-2. 
991. Guarda de monte y campo de 
Pozuelo del Campo; cabo Inocencio 
Gutiérrez Gutiérrez; con 1-0-14. 
992. Guarda municipal de Tormón, 
soldado Jesús Gonzalo Expósito, -con 
2-11-0. 
994. Auxiliar del guarda local de 
Torrecilla de Aícañiz; soldado Maree-
lino Martínez López, con 4-9-0. 
995. Guarda de Villarquemado; sol, 
dado Hermenegildo Martínez Andrés 
eon 4-0-0. 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rrán, idem de don Florençio Ló-
pez, ídem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don-
León Adrián, idem dt 
cisco Clemente. don Fran 
P á o i n a 2 M iviiercoK^s 
E C O S 
(Composición sobrante del nú-
mero anterior.) 
Y ahora, vaya nuestro agrade-
cimiento al Club Yillalta por 
haber atendido nuestro ruego 
sobre la transmisión a la Prensa 
local de los éxitos, de Nicanor y a 
los amigos que.desde Madrid se 
apresuraron a comunicarnos tan 
fausto acontecimiento. 
¡Viva Aragón! 
Los subalternos han publicado 
un folleto, titulado «Honorarios 
que deben percibir los picadores 
y banderilleros en ;la temporada 
de 1929.» 
Se han formado dos grupos y 
varios grupos apéndices. 
La primera serie comprende los 
siguientes cinco grupos: 
1. ° Juan Belmonte (él sólito). 
2. ° Gallo, Chicuelo, Valencia 
H, Márquez, Marcial, Villalta, 
Niño de la Palma, Agüero, Ca-
gan cho, Félix Rodríguez, Barre-
ra y Gitanillo. 
3. ° Rayito, Torres, Algabeño, 
Posadas y. Armillita chico. 
4. ° Fortuna, Saleri, Nacional, 
Pablo Lalanda, Barajas, Freg, 
Bejarano, Zurito, Manolo Martí-
nez, Armillita, Mariano Rodrí-
guez, Tato, Perlada y Palmeño. 
El quinto grupo está constituido 
por el montón restante. 
La segunda serie se dedica a 
los novilkros' y comprende tres 
grupos, en el primero de los cua-
les figuran Aldeano, Carratalá, 
Pinito, Gordillo, Morales, Maera, 
y los ya matadores de toros Pepe 
Iglesias, José Pastor y Ricardito 
González. 
El gruDo número dos lo intè-
por ciento del ingreso en taquilla. 
;Será verdad? -
Él 5 de mayo, con reses de Pa-
blo Romero, actuarán en Barce-
lona Félix Rodríguez, Vicente 
Barrera y fosé Pastor. 
Aun puede verse. 
Cagan cho, el torero enigma,.se 
ha ofrecido a la empresa de Sevi-
lla para lidiar él sólito seis toros 
de Miura. 
¡Gitanazo!... 
En -Huesca se ha reunido el 
Comité de la nueva Plaza de 
Toros, enterándose de que las 
obras de dicho circo- estarán ter-
minadas para las corridas del pre-
sente año. 
Hoy volverá a reunirse para 
hacer el pliego de condiciones j 
para el ariendo. 
Que será por cinco años. 
El cartel para las corridas de 
feria de Algeciras ha quedado 
constituido en la forma siguiente: 
Día 9 de junio, primer día de 
feria: Toros del duque de Vera-
gua, para los aclamados diestros 
Niño de la Palma, Chicuelo y Gi-
tanillo de Triana. 
Día 10 de junio, segundo día de 
feria: Toros de Pablo Romero, y 
la misma combinación de mala-
dores que el día anterior. 
Día 11, tercer día de feria: No-
villos de don Ramón Gallardo, de 
Los Barrios, para los aplaudidos 
novilleros Rev rtito, Atarfeño y 
otro aún no designado. 
Día 16, último día de feria: To-
ros de los Herederos de d o n 
Eduardo Miura 
J U A N E f e P J N O S A 
« A R M I L L I T A » . 
Notable diestro mejica-
no que el 31 del corriente 
mes actuará en nuestra 
plaza de toros en unión 
de Nicanor Villalta y Ta-
to de Méjico. 
Juan tomó la alternati-
va de matador de toros 
hoy hace cuatro años, en 
Talavera de la Reina. 
Por venir tarde de Ve-
nezuela, solamente toreó 
16 corridas en la tempo-
radade 1928, estoqueando 
30 toros y siendo, en ge-
neral, una temporada de 
éxitos debido a que Juan 
es un torero enterado y 
foí midable bandei illero. . 
Antes de venir a Te-
ruel son varias las corri-
das en que tiene quç to-
mar parte y en las cuales 
le deseamos mucho éxito. 
! Unión, que no ̂  
1 aquellos en que 
i tiene que alinea 
a reciente 
um más partUlos q 
p .r diversas ca 
a. los jovent. | ^ 
victoria de los bilWmos 
habrán influido sin duda alguna,\a5 
sustituciones de los equipiers íocaî  
ïn t^adís imos después de tanto partí 
do por los que lnyectaron 
energías gracias a su descairo nuevas 
Los sev: 
CKIÏICA DEPORTIVA 
LAS B E L FUTBOL 
Linio ha comenzado la segunda vuel-
ta de la Liga, en su primera divisióri. 
nento de haceí" un pequeño 
aotua-
m r s y 
en 
las anón 
para los celebra-1 del fútbo 
Dicen son precioso: 
Con 
dos diestros Niño de la Palma, 
an Cámara I I , Fortuna Chico, ¡ Gitanillo de Triana y Armillita 
1 Tovar, Joseíto de Málaga, Mé- Chico. ' ' 
la, Lagartito 11, Átarfeño, La A quién no les o-usta? 
:ruz, Pedro Montes. Pacorro, Par 
rrita, Pérez Soto, Revertito, Del-
monte, el Estudiante}' Vaquerín. 
Los del montón componen el 
•cer grupo, viniendo después 
rejoneadores y los distintos 
isos para América, Francia y 
irtugal y otras plazas, como 
Canarias y Baleares. 
Fuentes Bejarano, rostablecido 
de su cogida, toreará el 3 de ma-
'0 en Figueras. 
ambién Chicuelo reaparecerá j 
isado mañana en Sevilla. 
En cambio el novillero' Reyes 
continúa en grave estado. 
Se asegura que Marcial Lalan-
da—lo bueno siempre se vende— 
y Dominguin están al habla, sien-
do seguro que este empresario 
firmará a Marcial un buen núme-
ro de corridas. 
• Ninguna de ellas en Tetuán. 
Dicen que la empresa Balañá, 
de Barcelona, tiene el propósito 
de contratar a los diestros al tanto 
Es el m 
balance comparativo entre la 
ciones entre los equipos al i 
el torneo y este.segundo choque que 
ya puede darnos una línea más di-
recta. 
En efecto, tiene algún interés el 
compulsar los resultados obtenidos 
campos contrarios, p'̂ es ello, salvo 





i decir, todos contra todos, es ia más jus-
j ta y deportiva que puede disputarse. 
-= —- . Tenemos *'n la jornada última un 
Ayer se desencajonó la corrida , resultado completamente anormal, 
del conde de la Corte que ha de.-|Nos r^rimos a! partido Éuropa-Ma-
Hdiarse el 5 de mayo, en la según- \ dl"id' en el ?ue e; leader ^ aelTOta-
da de Beneficencia por Márquez,: ^ / n*** ™ ™ * W ^ f 
i .. ~. ... , n, . el tanteo lo que nos hace opinar (le 
Agüero v Gitanillo de 1 nana. ; . nn " . . . , 1 , 
esta manera, ni siquiera el recuerdo 
guir.là posible marcha di 
¡ petiCxOn que por ser a los 
reses de Sotomayor para 
Fuentes Bejarano, Cagancho y 
Gitanillo de Triana ser ' 
rada el día 3 de 
de las contundentes viclorias dé 
íi inüstas en Chamartm, donde el Eü-
i";pa sucumbió por 5-Ü; es la distan-
cia, reconocida por todos, que separa 
a inaugu- j actualmente a los dos equipos y que 
nv>yo la plaza re- ¡ refleja además su situación dentro de | L a derrota del Racing por ( i-
K-meim-nté construida en El la L i ^ es decir tíl entre el 
Carpió (Córdoba). " ^rimtír ^csto >' el octavo '*horix tíl 
! desune una evaluación imparcial de 
I méritos. En Sarrià, el Real Unión hi-
í zo un buen papel si bien perdió por 
3-2, pero los campeones formaron con 
varios suplentes. Ahora, faltos de So-
lé, que es uno de sus puntales, los es; 
paño listas reaccionaron tarde ante el 
entusiasmo de los irundarras que, 
privados de sus dos viejos prestigios 
Rene y Gamborena, tuvieron sin em 
bargo la suficiente velocidad para lo-
grar un triunfo del que pueden enva-
necerse. 
La lucha entre el Arenas y el Athle-
tic de Madrid presentó la normalidad 
más completa... dentro de la anorma-
lidad que rige la marcha de estos 
equipos. E l Athletic en Ibaiondo ob-
tuvo una victoria que fué merecida 
más que por el tanteo, 3-2, por el buen 
juego de que hizo gula y que contras-
1 tarón los comentarios de la Prensa 
bilbaína. A l cabo de dos meses, los 
areneros triunfan también en campo 
contrario por la mínima diferencia. 
Bero hay a favor de la regularidad 
los I que el Arenas figura en estos momen-
tos a la cabeza, después de una serie 
ininterrumpida de triunfos que acu-
san la renovación del equipo vasco. 
Los otros partidos no tienen color. 
anos llevan bien estacoi 
petición de la Liga. Las modiflcacil 
nes introducidas en «u equipo parece 
que les dan resultado. Otro tanto pue. 
de decirse de los del Deportivo Alt 
vés (pie les van a los alcances. Entre 
el Bet's y el Celta se disputan losúj. 
limos puestos. Es curioso lopucedido 
a estos dos buenos equipos que llevan 
una temporada desastrosa, sin lograr 
constituir el once que ¡ia de llevarles: 
a variar su situación. El Betis mp 
do ^aiiar ninguno de los nueve partí 
dos jugados. Ahora el Celta se coiota 
por .leíante venciendo precisamentfü 
los subeampeones sevillanos. 
El Iberia no está mal situado. Sus 
pi Dantos en nueve partidos tieneo 
más valor que los 11 del Sporiingconj 
un encuentro más. Los valencim 
por esta última victoria sobre el Ra-
cing de Madrid conquistaron también 
!a probabilidad de futuros ascensos. 
Tiene interés este torneo tal como 
se está desarrollando. Tiene interés 
por arriba y por abajo: por los que 
pueden pasar a la primera Liga y por 
los que se ven abocados al descenso 
de grupo. 
En el grupo B de la segunda din-
sión la marcha del Murcia no se ha 
visto interrumpida. Como el Madrid, 
obtuvo idéntica puntuación en igD"' 
número de partidos jugados. PeronP 
puede ostentar el primer puestoqn? 
pasó a manos de la Gimnástica de 
Torrelavega, que sólo ha jugado nue-
ve partidos. Llamarncs la atención ^ 
Jos lectores sobre Jas cJaSíficíici"'1̂  
de la secunda división, en 
de en-
sus do. 
grupos, pues no todos Jos equiposJl̂  
van disputados iguaJ número '' 
cuentros. 
Aquí seguramente no habrásorp| 
sas en los primeros Jugares. Desdee; 
comienzo, Jos cuatro destacados, m 
cia, Castellón, Torrelavega} 





ra. Podrá haber a l t erac ión^ 
ellos mismor, P ^ s el Gasten ^ 
fácil se conforme con loá P j 
leoneses ^ r a d a | 
• 
rodé 





















































Por diversos motivos ha queda-
do suspendida definitiuamente la 
corrida suspendida el domingo en 
Tetuán y anunciada para ayer.' 
Se dice que como por indicacio-
nes de la autoridadad no figuraba 
Carancho en el cartel, ayer la co-
rrida se hubiese celebrado con 
Valencia I I y Félix Rodríguez, 
mano a mano. 
Lo dicho, se cayó Cagancho. 
ZOQUETILLO 
séptimo, después *de esa victoria— y 
la valía de uh once que nutre con sie-
te de sî s jugadores 
nacional. No significa, por tanto, 
que una tarde aciaga, un tropiezo del 
Madrid por formar con varios suplen-
tes, acaso por exceso de confianza y 
menosprecio de las fuerzaá del con-
trario. Eso sí, que obliga a los madri-
leños a no descuidarse ni un sólo ins-
tante si quieren inantoner su clasifica-
ción a la que aspira el Arenas separa-
do únicamente por el porcentaje de 
goals, pero con iguales puntos,;.; 
Sorprenderá, algo la 
na no es digna de comentario alguno, 
y la victoria de los bilbaínos sobre la 
Real corresponde al empate de la pri-
i mera vuelta en Atoclia. Por otrr. lado, 
el potents equipo ¡ los donostiarras atraviesan un des-
ce 
En términos generales se aprecia 
la dificultad de una clasificación bri-
JJante si no se renuevan los equipos, 
pero con suplentes de categoría. E l 
Arenas, prescindiendo de sus vetera-
nos y alineando en el primer equipo 
a elementos jóvenes, da una lección a 
todos los que en el fútboi lo fían to-
do a la experiencia, cuando el secreto 
I de los triunfos no es otro que la ra-
ahora. Los 
medida que avanza la 
pueden ser unos serios 
título de campeón. 
Igualdad de fuerzas 
racteriza a esta división 
asptf antes' 
es lo ^ 
Así 
sibJes Jos matc/is dudosos. Jos res _ 
dos opuestos y Jas más diversa^ 
'•aciones. De todas formas no creê • 
q«e inquieten mucho a loscuaír^ 
Jocados ahora a Ja cabera de J" ? 
ALFONSO R ^ 
'producción)-
tu ación. 
(Prohibida la re, 
victoria de los 1 pidez y 
iiruneses.sobred Español, a ios que! mentarlo 
C A R M E N P A í f ^ 
SEMINARÁ, ^ ' 







el entusiasmo. Parecido co- • 
se puede dedicar al Pteal « • • • • • • • • • · 
«TEATROf Y CiNiH^TOCRArOI 
gl príncipe estu 
d i a ote 
(ARG O M E N T O ) 
n nríi^P6 Carlos Enri(3ue' her8de" 
! la corona del reino de Kalsbur-
•bi a celebrar sus exámenes fina-
Segunda enseñanza. Teniendo 
uenta la jerarquía del examinado, 
en.C rofesores no le aceciabaa ciertn-
P con sus pro^untas ni se mos-
Las películas que 
vemos 
lente la calificación, ^an muy parcos en 
V-Cuándo fué el remado de í el)pe 
\,QUizás en 1556-inquiere el disci-
oulo como respuesta. 
El Tribunal en vista de lo bien pre-
parado que el príncipe se halla y es-
quivando responsabilidades deciden 
x̂h sobresaliente. 
El doctor Jutner, tutor del prínci-
pe le insinúa que pronto habrán de 
repararse. Carlos Enrique, que apre-
cia a su tutor como a un padre y un 
.¿arada ai mismo tiempo, no quie-
re que esto-suceda 
Jutner ha sido llamado por Su Ma-' 
jestad para encargarle acompañe al 
príncipe en su estancia en Heidelberh 
en donde Caaios habrá de cursas sus 
estudios universitarios. 
En Heidelberg y por d-eseo de Su 
ilteza ¿ecidesi albergarse ¡en una sim-
pática posada.estudiantil. 
¡Heidelbergí ¡Qué de nuevas sensa-
ciones, qué de alegrías insospechadas, 
embargaron su juvenil espíritu cohi-
bido bajo la tiesura, de la etiqueta pa-
latina! 
Por primera vez su corazón sintióse 
•dulcemente envuelto en las redes de 
raso del amor. Catalina, sobrina del 
posadero, una linda majercita, com-
pañera fidelísima .de todos los estu-
liantes, que adoran en ella, ha sido la 
jfausa del despertar.de su corazón. 
El idilio es plácido, no enturbiado 
|oMa consideración de la diferencia 
clases que existe eoitre ambos. De 
Pronto la tempestad comienza a anun -
J'arse con negros nubarrones: el rey 
a ̂ ecidido ¡casar a su sobrino C O K 
^ pi'incesa é e sangre real. 
Câ os Enrique jura a Catalina por 
^•nor imperecedero; nada ni nadie 
pwasepararlos. Pero ella le ataja di-
fndole: ¡Dime fiólo que me amas... y 
*a suficiente! 
J1 vey de Kalsbur^o se haJia muy 
PriV-1101^ recluerido a su lado al 
íreraClP' hfiredero- Su voluntad pos-
es ̂  su sobrino se case .con la 
eselJimUert0' rey Puest0- Carlos 
fem al tr0no- Ya se anune^ su 
^Atte0 enlaee con la princesa Use 
mara(ja ,er£' euando wn antiguo ca-
te;c0n ¿l Q Carl®6 llega al reino de és-
% tod e?aíl ;también í)ara el Prín-
îdelb 0S '0S recuerdGS de la vieja 
soliren.w?^ Uü nombre-¡Catal ina! -Sr̂ SS?8̂ 0̂8 elos-
^'Ibeíoí s ̂ mediatamente para 
ailue¡flĥ b;"~ exclama Carlos Enrique 
Por él elegida. 
ar a la amada. 
-a una e.s le íributarou a su 
'n ômo o ^ 0 ^ cog ida como 
d>pl.on?/amarada. 
Sor C v S ?Pombre 68 P r o n ^ i a -
^eéii voz femenina muy queri-
ii^nilí?' ? i querida Catalina.»1 
SALON PARISIANA 
Se proyectó en este salón la cinta 
dramática «Bodas rojas»,, ambientada 
en el Norte de Francia^ muy típico en 
costumbres. 
La interpretación, auaique acertada, 
hubo momentos que tuvo algo de tea-
tral, a pesar de que el argumento pre-
cisaba escenas violentas que hubiesen 
resultado más matizadas de haber su-
jetado un poco a los personajes. 
E l paisaje intercalado, de mucho 
gusto y variedad, y la fotografía/bue-
na sálió algunos momentos que se 
mostró de mucha dureza en los con-
trastes. 
Tiene «Bodas rojas», un fondotanto 
de verosímil como de inverosímil, pe-
ro aceptado bajo el primer punto, ha-
remos observar que se desenvuelve 
tal y como «requiere on éste con la rea-
lidad, que forzosamente, no tiene 
otra solución. 
«Bodas rojas» gustó bastante. Tam-
bién agradó la película cómica que 
corrió a cargo de la Pandilla. 
T E A T R O MARÍN.--Esta empresa 
nos presentó «Sor Caridad», cinta de 
gran intensidad dramática, según re-
zaba en el programa, j creación de la 
artista alemana ElenaIKurty. 
Se anunció como nná' formidable re-
per producción de la Esjfielca, y aunque 
la película no fué desagradable., no 
tuvo nada de extraordinaria. 
Casi todos los films que esta empre-
sa proyecta de la casa Ernesto Gonzá-
lez, tienen entre otros defectos, el de 
ser excesivamente viejos y por ende, 
ama rotuna cada cinco isietros. «Sor 
Caridad» fué impresionada durantte 
el in viere o del año 1924. 
E l argumento de esta película es 
bonito y muy bien trabajado por parte 
de los artistas. Su asunto muy huma-
no, finando con el eterno coasejo a las 
jóvenes que'.buscan amor. 
«Sor Caridad» gustó, pero Otras! 
películas mejores no estarían de más. 
L a cómica «Xln valiente de boqui-
lla» imerpretada por Ben Turpin, 
muy graciosa. 
, E J . D E L A F I L A T R E S 




Dan Clark, quien ha fotografiado 
cerca de veintemil metros de película 
de Tom Mix, dice que no'haj muchos 
hombres que aparezcan ante la cáma-
ra fotográHca, conociendo las limita-
ciones y alcance del misterioso apara-
to,.tan a fondo como este -celebrado 
astro de a v e n t íi r a s Tom Mix-dice 
Giark-conoce a perfección las .diver-
sas dificultades que afrontata al lo té -
grafo en la filmación áe una película. 
'Por lo tanto en todos los irábajos, 
siempre se adapta a diftcultades y se 
esfiierza en vencerlas en todo lo que 
sea humanamente posible. 
Hay veces qne se abusa de 5a bene-
volencia de Tom y se le liace trafeajar 
deniasiado fíierte en sus peligrosas 
escenas con «Malacara» s'i predilecto 
cabello. Pero no es culpa de los ope-
radores, sinó que él lo prefiere así, 
para obtener mejores résultados. Tom 
Mix fea educado a «Malacara» de ma-
nera de sacar lo más, en el limitado 
espacio que le es dado, y tal aparece 
que nunca olvida al fotógrafo y a la 
cámara. Muchas veces durante la im-
presión de una película. Tom mira al 
operador como preguntándole si iodo 
va bien. De lo contrario, el siempre : 
«stá dispuesto a repetir la escena. 
Lo expuesto por Dank nos j'evela 
isáno de los secretos que encubren la 
perfección y excelencia característica 
de toda cinta de Tom Mix. 
MANUEL BENEITEZ 
¿ f a - CAMISERÍA FINA -





C^0íilan??eel hade casarse en 
VnHque Í"Cesa I,se' y calla- Car-
\ ^ H * . emprende, y la dice 
¿"P^no^0 no Podré ser nunca 
l̂ ^aSr3'ya io he Sid0' 
ÚX ORTEGA y'F¡VRsK 
L o mejor que iodos deben leer. 
ÉXITO EUNJORME: 
Miles de suscripciones 
a ¡} Peí dida en ¡a Vida!!, 
La Golfílla de la Calle, 
La Mártir del Ti a bajo 
y Por el Amor de un Mombie. 
e l catálogo d e 
obias por entre-
gas a les Cent/os de suscrip-
ciones o a la acreditada 
Solicite 
Editorial Castro 
Palacio de la Nouela Popular 
IMeoesItamos corresponsales. 
D i r i g i r s e : A p a r t a d o C o r r e o s , 5 . 0 2 0 . 
- Descuentos fantásticos 
- M A D E I D (5) 
HARRY C A R E Y 
( C a y e n a ) 
A R T I S T A S D E L A S E M O -
C I O N E S V I O L E N T A S 
NOTICIAS 
Pola Negri ha pedido el divorcio de 
su actual marido. 
Con este lleva la eximia actriz ocho 
jaleos matrimoniales. 
A algunos solteros les cabe el con-
suelo de que aún podrán matrimoniar 
con Pola Negri. 
Dicen de Hollywood, la Meca del ci-
ne, que el célebre actor Charles Cha-
plín se ha teñido el pelo. 
Inteterrogado, acerca de si deseaba 
embellecerse, el famoso artista ha con-
testado que en la próxima película que 
va á impresionar tiene necesariamente 
que aparecer joven, lo cuafes imposi-
ble con el pelo gris. 
Antes de morir Rodolfo Valentino, 
estaba prohibida la exhibición dé sus 
películas en Italia, pero a partir de su 
muerte, no han cesado de proyectarse 
En todas las carteleras se destaca 
su rostro y se ponen películas que en 
América han sido olvidadas hace tienv-
po. 
' Calificado de traidor por los fascistas 
por haber solicitado la ciudadanía de 
los Estados Unidos, "es hoy por ellos 
aclamado como prohombre. 
Circula persistentemente el rumor 
de que el gran director cinematográfi-
co David Güiffth ha aceptado la 
mucha Jerta de la Universidad, en prue' 
ba al éxito obtenido con «Show Boat» 
I que ei dirigió. De confirmarse este r u -
mor la separación del famoso dir3ctor 
de la Fanons Playes, será un hecho in-
negab e 
Douglas Faircanks con Uury Pikford1 
rrón», ofetuvo Carey primeramente y otros elementos de primera fila de 
Harry Caray, el popular «Cayena» 
es, eni'opinión del público y de los 
críticos cinematográficos, el rival más 
temible de^William S. Hart en la in-
terpretación de películas del Oeste. 
Lo que hay de curioso es que nin-
guno de esos actores célebres por sus 
papeles camperos ha nacido en el 
campo. Todos veu la luz en [grandes 
ciudades y muchos, descienden de fa-
milias nobles y bien relacionadas. 
Harry Carey, nació en Nueva York. 
Su padre fué el juez Carey, de la Su-
prema Corte de dicha ciudad y miem-
bro prominente de la poderosa aso-
ciación política de Tammany Hall, 
que dominó la política neoyorkina , 
durante varios lustros. 
Harry, recibió la mejor educación» 
vigilado de cerca por su exigente pa 
dre y se graduó en la Facultad de De-
recho de S M ciudad natal. 
Por aquella época intervino Harry 
en una representación escolar do afi-
cionados, y declara que desde el mo-
mento en que sintió sobre su rostro 
] O S afeites de la caracterización, dedu-
jo que estaba destinado a ser un gran 
actor. 
Enseguida ^comenzó una lucha entre 
el padre, contrariado por esa vocación 
y el hijo decidido a mantenerla, con 
el resultado habitual de que el hijo 
partiera para seguir la carrera de sus 
preferencias en una compañía oue ha-
eía giros por provincias. 
Por su aspecto enérgico y su «voza-
papeles de v/V/a/zo en la compañía que 
se agregó; pero al final de la tempo-
rada se le^encomendó el papel de «tío 
Tom» en la célebre obra de Beecher 
Stowe. 
«Es—reeuer d a Carey—el m ej or pa -
pel que he hecho en mi mida. Natu-
ralmente, se trata de un papel peMgro-
S ' : para cualquier actor, y en el cual, 
como se dice del Whisky de Kentucky, 
se puede ser bueno o malo». 
Harry debió ser un buen intérprete 
de dicha parte, puesto que aun se le 
recuerda como uno de los mejores 
«tíos Tom» de la escena americana.. 
Después, por uno de esos azares en 
que abunda la vida teatral, Carey re-
presentó, en una Compañía cómica, el 
papel de actor irlandés que canta, 
acompañado de «barrio». ¿Puede dar-
se algo más distinto de los papeles 
gauchescos que lo han hecho famoso? 
L a experiencia de actor impulsó a 
Carey a ensayarse como autor teatral. 
Cuando recuerda esa época de su vi-
da, Harry confiesa: 
—Escribir una obra teatral puede 
ser difícil; pero créanme u-tedes: ha-
cerla representar es todavía más difí-
cil. Mi primera obra se l lamó «Mon-
tana» y era un melodrama que yo 
mismo he representado infinidad de 
veces. Luego, deseé ver mi nombre en 
las carteleras de la capital y escribí 
«Dos mujeres y un hombre»... Los crí 
ticos me la echaron abajo en sus cró-
nicas. 
Desengañado del teatro, ingresó en 
el cine, esa nueva tierra prometida de 
los cómicos. Se inició en la Biograph, 
cuando figuraban eh ella Giffithcomo 
director y Mary Pickford, Liliam 
Gish y Blanca Swet como artistas que 
«United Artistis» proyectan filmar una 
cinta de ambiente español bajo el título 
«The Queeng» 
El director o-eneral de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «Revistas Eclair, nú-
meros 101, 102 y 103»; «El Rey de 
los gitanos»; «La mujer que batió 
el record»; «Mensajero de paz»-
«Rayo de sol», y «Amor», propie; 
dad de la Casa Ernesto González; 
«Noticiario número 42, volumen 
ly» , propiedad de la Casa Hispa-
no Fox Film; « Amor entre nieve», 
propiedad de la Casa Exclusivas 
Fénix; «Echando chispas» y «Re-
vista número 65», propiedad de la 
Casa Paramount. 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 
• Amantes, 11, 2.°. 
por entonces esos obscuros debutan-
tes. 
Carey continuó en la Biograph has-
ta que Griffith la abandonó; pasó lue-
go a la Universal, después a la Pro-
dis-co, y ahora filma para la Pathé. 
Durante cal orce años de actividad 
en la escena muda. Carey se ha im-
puesto coir.o uno de los más viriles 
humanos y arrojador exponentes de 
los héroes gauchescos. 
M i é r c o l e s 
Z a r a s f o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Un niño cae del tren a la vía.-Distin* 
ciones al gobernador y alcalde.-Des-
cubrimiento de restos humanos. 
30, JO noche. 
N I Ñ O ( ¿ U F . B E C A E D E L 
T E E N A L A V Í A 
* En el kilómetro 119, de la línea 
férrea de Barcelona, del tren co-
rreo, al abrirse la puerta-ventani-
lla del coche, se cayó a la vía un 
niño de tres años llemado Pedro 
Gargallo, que llevaba su madre 
María Calvet Aguas. 
La madre hizo sonar el timbre 
de alarma y oaró el convoy reco-
giendo al niño. 
Este se causó una herida contu-
sa de cinco centímetros de exten-
sión en la región parietal dere-
cha, otra en la región malar y va-
rias erosiones en la cabeza y 
cuerpo, de pronóstico grave. 
El niño quedó hospitalizado en 
e. 
J O V E N M U E R T O 
En el Cabezo de Buenavista 
é encontrado el cadáver de un 
individuo bien vestido, que re-
presentaba unos 21 años de edad. 
El Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáver. 
Este no pudo ser identificado. 
N O M B R A M I E N T O S E C L E -
S I Á S T I C O S 
El arzobispo ha nombrado, pa-
ra cargos de esta archidiócesis, 
pertenecientes a esta provincia, 
a don Fernando Fuster Pellicer 
y don Francisco Muñoz Secane-
Ua, ecónomos de Mas de las Ma-
s y Luco de Bordón, respecti-
mente. 
H O M E N A J E A L G O B E R -
N A D O R 
Umi Comisión del Ayuntamien-
to de Leciñena, presidida por el 
alcalde, hizo entrega al general 
Cantón-Salazar, de un hermoso 
•gamino nombrándole, h i j o 
adoptivo de aquella villa. 
El gobernador agradeció esta 
distinción con palabras de afecto 
para las comisionados y laborioso 
•pueblo. 
A C C I D E N T E D E L T R A -
;n una cantera de Longares, 
arrancando^piedra el obrero Ra-
fael Góme? Garrido, de 27 años, 
fué alcánzaco por un bloque, re-
sultando con fractura de la mano 
derecha y ^rjcjas traumáticas de 
pronóstico reservado 
Inie curada èn el H 
vifícíabi-' v i j 
ospital pro-
A T R O P B L W a M ) P O R U N 
^¿mtásMf MïMftÏÏ*™ Pabl0 
W m q f ^ f e d ^ Aír.años de 
e (^ , ; l e causó herLdas(,en el pie 
dejadlo íUOi-fí^miqu^. íki^tropelló 
entíiarrría pñbéwfia.eoioífió st\ 
• «Proríóstico 'r^seívadoii fegresó 
C A Í D A C A S U A L 
En la calle de Méndez Núnez, 
se cayó casualmente el anciano 
Ramón Martín Moro, a causa de 
ir embriagado, produciéndose he-
ridas en la cara, de pronóstico 
reservado. 
En la casa de Socorro fué asis-
tido por el médico de guardia. • 
D I S T I N C I Ó N A L A L -
C A L D E 
El alcalde de Zaragoza señor 
Allué Salvador ha sido honrado 
con el nombramiento de presi-
I dente honorario del Centro Ara-
gonés de Tan-asa. 
El alcalde agradeció vi vinien-
te esta distinción. 
N O M B R A M I E N T O D E 
T R I B U N A L 
Se ha nombrado el tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones a ca-
tedráticos de Matemáticas de va-
rios Institutos, entre el ios el de 
jCalatayud. 
Las oposiciones se verificarán 
en Madrid, siendo presididas por 
el consejero de instrucción Pú-
blica don Miguel Pega. 
E X P O S I C I Ó N D E R E -
T R A T O S 
En el Casino Principal se veri-
ficará en breve una exposición de 
retratos originales del pintor San-
groniz, quien se halla en Zarago-
za haciendo los preparativos pa-
ra la mencionada exposición, que 
a no dudar, tendrá un éxito. 
R E S T O S H U M A N O S A L 
D E S C U B I E R T O 
Dicen de Mará que a conse-
cuencia de las recientes lluvias 
hubo un desprendimiento de tie-
rras en el lugar conocido por 
«San Pedro» quedando al descu-
bierto algunos restos humanos. 
Estos proceden del antiguo ce-
menterio que perteneció al des-
aparecido pueblo de Castejón del 
Río Miedes. 
Del hecho se dió cuenta a las 
autoridades. 
V U E L C A U N A C A -
M I O N E T A Y R E S U L T A N 
H E R I D O S S U S O C U -
P A N T E S 
En el kilómetro 122 de la carre-
tera de Logroño a Zaragoza, a 
consecuencia de un rápido vira-
je, volcó una camioneta matrícula 
de Barcelona, conducida por Ma-
nuel Luirá Esnaolas, a quien 
acompañaba Alfredo Rodríguez 
Gutiérrez, ambos vecinos de San 
Sebastián. 
Conducían pescado desde esta 
capí tal a Barcelona. 
Ambos resultaron heridos. Ma-
nuel, en el brazo izquierdo, y A l -
fredo, en la mano y ceja izquier-
das; todas las lesiones leves. 
Letras de luto 
Los funerales que ayer se cele-
braron por el alma del que fué 
tan digno y celoso director cape-
llán del Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Asunción clon José 
Garzarán Martín, y la conducción 
del cadáver al Camposanto fueron 
dos actos demostrativos del ge-
neral sentimiento de la ciudad 
por la muerte del virtuoso sacer-
dote, que, en su largo ministerio, 
mereció por su celo y actividad 
el aplauso de sus superiores, la 
gratitud de los desgraciados x la 
estimación y el respeto de tsdos. 
Descanse en paz. 
Tanto nuestro Prelado. Capítu-
lo de Racioneros, Comunidad de 
San Vicente de Paúl del Santo 
Hospital de Naestra Señora de la 
Asunción como doña Josefa Gar-
zarán, hermana del finado y sus 
^emás parientes, en particular su 
sobrino el sacerdote don Manuel 
Garzarán, han recibido con tan 
triste motivo numerosísimos pé-
sames. 
A todos íes reiteramos el nues-
tro por tan dolorosa pérdiea. 
EXTRANJERO 
A V I A D O R H E R I D O 
Londres, 30.-No ha conseguido 
su objeto el aviador Maace que se 
propuso realizar un vuelo a Nue-
' va Zelanda, dividido en diversas 
etapas. 
Por una avería en el motor tu-
¡ vo que aterrizar en malas condi-
ciones, resultando el aparato con 
importantes destrozos y el avia-
dor herido, aunque al parecer, no 
de gravedad. 
L A C O N F E R E N C I A D E L 
D E S A R M E 
Ginebra, 30—En la reunión pre-
paratoria de la del desarme se es-
tudió una proposición de China 
para la supresión del recluta-
miento. 
A U T O M Ó V I L A T R O P E -
L L A D O P O R U N T R E N 
Berlín, 30.—Un tren rápido en 
Coblenza atrepelló a un automó-
vi l , matando al conductor. 
L A C O P A D E I N G L A -
T E R R A 
Londres, 30.—Se ha disputado 
el final de la copa de Inglaterra 
presenciando Q\ match 92.000 per-
sonas. Venció el equipo Bolton 
Wunderers sobre el Portmouth 
por 2 a 0. 
MENCHETA 
V A L N 
nuesin» IBUUCLUI-corresponsal) 
Un capitán general llega y otro 
Más del hallazgo de la niña 
Herido por un carro, r' 
3(9,11, noche 
L L E G A D A D E L C A P I -
T Á N G E N E R A L 
Esta 'mañana en el correo de 
Madrid ha llegado el nuevo capi-
tán general de la región don Ela-
dio Pin, acompañado de su espo-
sa y de una sobrina. 
El nuevo capitán general pro-
pietario señor Pin fué recibido 
en la estación por el capitán ge-
neral interino señor Gil Yuste y 
Gobernador militar y sus respec-
tivos ayudantes, por el Goberna-
dor civil, alcalde, presidente de 
la Diputación, de la Audienciíi, 
delegado de' Hacienda y otras 
personalidades. 
Hizo la presentación del nuevo 
capitán general y a ést^ de quie-
nes le esperaban, [el Gobernador 
militar de la plaza. 
Inmediatamente se trasladó a 
Capitanía haciéndose cargo del 
mando de la región, y cesando, 
por lo tanto, el general señor 
Gil Yuste. 
En Capitanía fué cumplimenta-
do oor las principales autorida-
des y por los jefes y oficiales 
de la guarnición de Valencia. 
Mas tarde el general Pin reci-
bió a los periodistas quienes le 
saludaron y cambiaron con la 
primera autoridad militar unas 
palabras. 
El general Pin manifestó a los 
«reporters» que venía muy a gus-
to a Valencia y que su labor con-
sistiría en seguir a sus anteceso-
res, especialmente del señor Gil 
Yuste y esperaba que la Prensa 
le ayudara en su actuación, den-
tro de la justicia y de la legalidad 
para laborar por Valencia en to-
dos sus órdenes, ya que sabía que 
esta ciudad respondía al afecto 
del elemento militar. Se les 
ofreció en su cargo. 
Los periodistas agradecieron al 
señor Pin estas palabras ofrecién-
dose, también, al capitán general 
en su modesta esfera y aptitudes. 
Antes de despedirse dijo que 
estaba sumamente agradecido 
del o-obierno y muy singularmen-
te al marqués de Estella y minis-
tros del Ejército y de la Goberna-
ción. 
lluvia, un; 
tió en el 
aparato diera un 
s^lo haciendo He. 
que el 
pana, causando una gran im " 
sión entre los que presenciaban 
el despegue y las personas ^ 
habían ido a despedir al excâ  
tán general de Valencia. ^ 
aviadores, por fortuna, salieron 
ilesos. 
No ocurrió otra novedad. 
A despedir al general Gil Yus. 
te acudieron, además del nuevo' 
capitán general señor PinRuaî  
todas las>utoridades y represen' 
raciones y amigos valencianos. 
La despedida fué car 
Torpederos ale-
manes 
Coruña 30.—Han llegado a esta 
cuatro torpederos alemanes. 
• . . '« . , 
ESTE NÚMERO HA SIDO V I - 1 
SADO POR ^ CENSURA 
del vehículo que 
El médico calificó la 
pronóstico menos 
G I L Y U S T E A C A R T A -
G E N A 
Acompañado de su ayudante 
señor Olivar y en el aparató de 
aviación «Bristol 50», tripulado | hospitalizado 
por el capitán Melendreras, sa-
lió para Cartagena el capitán ge-
neral señor Gil Yuste. 
El otro aparato «Bristol 57», 
que iba a acompañarlo, no pudo 
hacerlo. 
A l despegar los aparatos, el 
«Bristol 50» lo hizo admirable-
mente, elevándose y dirigiéndose 
en curva para el punto de su des-
tino. 
El «Bristol 57» pilotado por el 
capitán Beneyto no pudo despe-
gar del campo de la Malvarrosa, 
pues al comanzar a rodar, como 
el terreno esteba blando por la 
A C E R C A D E L A ) 
A B A N D O N A D A 
El Juzgado continúa oractican 
do diligencias acerca de este su, 
ceso de la niña abandonada en un 
campo de patatas de Benrepós y 
hallada por el labrador que hoy 
tiene en su poder a la niña Pilar. 
El Juzgado se personó en la 
cárcel, acompañado del profesor 
del Colegio de Sordomudos, y DO 
pudo sacar nada más de lo rela-
tado ni a Marina Guitá ni a su 
madre Matilde Preciá. 
Marina continúa enferma en la 
enfermería de la cárcel. 
Se sabe que la joven .esta per-
dió el conocimiento al darajuza 
Pilar y que cuando se hallaba en 
cinta recibió muchas palizas 
cuando en su casa se enteraroo 
del caso. 
Ignórase quien es el padre dé 
la recién nacida. . 
xMañana el Juzgado continuará 
su labor habiendo sido citadosa 
declarar numerosos testigos. 
El Tribunal tutelar de niños ha 
comunicado a Carmen Marti que 
puede tener a su cuidado a M'-
ña, manifestándole que se le au-
xiliará económicamente, aloque 
ha rehusado ésta y su fam^ 
pues hállase muy contenta coc e-
permiso del Tribunal para q116 
ellos cuiden a la niña Pilar-
BE CAE Y SE HIERE 
En el Hospital provincialJ 
ingresado Francisco Herná* 
siendo asistido de una hería 
el pie izquierdo. 
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N f O R M A C I O N P O L I T I C A 
regreso del jefe del Gobierno, el 
Sado se hará cargo del activo y pa-
•L de la Trasatlántica, y para am-
s L r las líneas de navegación se cons- ' 
uirán 28 unidades navales.-Dimi 
sion 
u n e 
de gobernadores.—Rescisíón de 
ontrato.—Un juicio sobre la cues-
tión universitaria. 
0 1 
E L « D I A R I O D E L 
E J B B C I T O » 
A 30.—Disponiendo que 
ilutas del reemplazo de 1924 
^tenores que por diferentes 
^estuviesen ..: agregados has-





e niños te 
Marti que 
loa la ni-
: se le au-
e, a loque 
u familia 







^ al cae' 
herida 
!!o del sorteo sean del cupo de 
S tracción, se les destinará a 
lerpo activo sin que tengan que 
Rentarse al jefe de la Caja de 
recluta. 
P R O Y E C T O S N A V A L E S 
Madrid, 30.-Después que re-' 
órese de Jerez el general Primo 
Rivera se firmará un acuerdo 
referente a Marina. En su virtud, 
se proyectan nuevas líneas de na-
yggación, el Estado se hace cargo 
del activo y del pasivo de la Com-
pafiía Trasatlántica liquidándose 
por completo. Después se abrirá 
un concurso al que podrá concu-
rriría propia Trasatlántica en de-
terminadas condiciones. Se sub-
vencionaran todas las linas, am 
pilándose las que nos unen con 
Argentina y centro de América. 
Se construirán cinco barcos en 
astilleros navales de 20 a 25 mil 
toneladas y tres de 13 a 15 mil 
destinados a las líneas de Méjico, 
Cuba y Estados Unidos.—(Men-
cheta). 
DIMISION D E G O B E R -
N A D O R E S 
Madrid, 30. - Se ha aceptado la 
dimisión del gobernador civil de 
Orense nombrando para sustituír-
lo« don Antonio Marín, 
jp Lo mismo del de Jaén, nom-
brándose a.don Antonio Sidro. 
- Idem de las Palmas nombrán-
dose a don Mariano Càceres. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
D E L C O N S E J O A G R O N Ó -
^ C O Y D I R E C T O R G E -
N E R A L D E A G R I C U L -







Presidcnce del Consejo AgrO-
doii, José Vicente Ar-
Jy(lirector general de Agri-
pa don-Andrés Garrido. 
do n Señ0r Arche entreg"0 el man-
e dirección general esta 
na al señor garrido. 
J B D E L E G A C I Ó N D E 
. ^ C I E N D A E N S A N -
T I A G O 
Ídíid30-En la firma deHa-
do ia aParece un decreto crean-
te ^ ^ ^ a ^ a c i ó n de Hacienda 
L o Q U E D I C E LA 
' . P R E N S A 
^iad^i ' 30-~"El diario A. B. C. 
I5ice elafiestadel 1.° de Mayo, 
Ĥ e ha tenido siempre el 
carácter de signo revolucionario. 
«El Imparcial» dice que renace 
la calma en torno al pleito esco-
lar y debe verificarse nuevamen-
te la apertura de las Universida-
des. 
R E S C I S I O N D E U N 
C O N T R A T O 
Madrid, 30.—Por el Departa-
mento de Gobernación se ha da-
do un decreto rescindiendo el con-
trato que existía entre el Est-ido 
y la Compañía de telefonía sin 
hilos y concertándolo con la Com-
pañía Trasradio. 
Lápida dedicada a 
doña María Gue-
rrero 
Madrid, 30. —En el Centro de 
Hijos de Madrid se ha descubier-
to una lápida dedicada a la me-
moria de doña María Guerrero. 
Asistió una representación del 
Gobierno, el duque del Infanta-
do,, autores dramáticos y artistas. 
El presidente del Centro leyó 
unas cuartillas recordando la lá-
pida que se le dedicó en el teatro 
de la Princesa, como recuerdo de 
sus admiradores del Uruguay. 
Agradeció la presencia de la 
representación del Gobierno. 
A l final habló don Fernando 
Díaz de Mendoza, que con sus hi-
jos había presenciado estej acto 
en homenaje de la inolvidable ac-
triz. Dió las gracias en términos 
muy sentidos. 
L a fiesta del Tra-
b a j o 
H o y se c e l e b r a e n t o d o e l 
r m m d o l a f i e s t a d e l t r a b a j o , 
d e l a q u e e l G o b i e r n o h a h a -
b l a d o e n u n a r e c i e n t e n o t a 
o f i c i o s a . 
A B C le d e d i c a t a m b i é n u n 
e d i t o r i a l f i j a n d o s u s i g n i f i -
c a c i ó n . 
P a r í s h a s i d o d e c l a r a d o e n 
e s t a d o d e s i t i o y h a d i s p u e s -
t o 3 0 . 0 0 0 s o l d a d o s p a r a q u e 
n o se a l t e r e e l o r d e n 
T O R O S 
T E R C E R A D E A B O N O 
Madrid, 30.—Hoy se celebró la 
tercera de abono, que se suspen-
dió el domingo a causa de la l lu-
D E S P U É S D E L T O R N E O 
D E L A C O P A D E I N G L A -
T E R R A 
Una revista inglesa publica los 
sio-uientes datos curiosos relació-
nados con este transcendental 
match: 
. Aparte de los innumerables au-
tocars, taxis y coches particula-
res serán precisos dos centenares 
de trenes para trasladar a los afi-
cionados, muchos de los cuales, 
como es sabido, irán a pie. 
En el bar habrá una existencia 
de 75.000 botellas de cerveza, 
otras tantas de agua mineral, 
50.000bocadillos y 20.000pasteles. 
Regularán el acceso al campó 
y guardarán el orden dentro del 
estadio más de mil polizontes-
via y el lunes por igual motivo. 
Se lidian toros de Veragua para 
los diestros Zurito, Armilli ta y 
Tato de Méjico. 
La corrida resulta anodina des-
de el principio al final. 
En su primero Zurito realiza 
una faena vulgar. 
Larga una estocada atravesada, 
y mata de media tendida. 
En su segundo. Zurito, sin en-
mendarse, hace una faena .de ali-
vio para propinar media estocada 
trasera. 
A l intentar el descabello, recibe 
un palotazo e ingresa en la enfer-
mería. 
Armilli ta pelea con su primer 
toro valientemente, haciendo una 
faena que se aplaude. 
Enfrascado el diestro con la 
lidia de su enemigo, no mide bien 
las distancias y el toro se come 
los terrenos. 
Entra Armillita decididamente 
a matar y acaba con su adversario 
de media estocada. 
En su segundo, quinto de la 
tarde, c laVa un buen par de rehi-
letes. 
Luego da unos mantazos sin 
lucimiento, y at iza dos medias 
estocadas que no bastan. 
Pincha varias Veces, y el toro 
dobla. 
El diestro ha recibido un golpe 
con una banderilla y pasa a 'a 
enfermería. 
A Tato se le aplauden en su 
primero unas verónicas. Con la 
muleta sufre un desarme. 
Sigue pasando al toro, y en 
cuanto iguala, suelta media esto-
cada, una casi entera, y varios 
pinchazos. 
Con una faena deslucida, en su 
segundo toro, último de la tarde. 
Tato de Méjico acaba con su ene-
migo de media estocada y dos 
pinchazos.. 
C O G I D A D E L B A N D E R I -
L L E R O T O R E R I 
Jerez de la Frontera, 30.—Fn la 
novillada de miuras, para Gallito 
de Zafra, Maera y Revertito, el 
banderillero Toreri recibió una 
cornada en el muslo izquierdo, 
siendo llevado a la enfermería. 
El parte facultativo es de pro-
nóstico grave. 
Los novilleros hicieron una la-
bor aceptable. 
Comunican de Bombay que han ido a 
la huelga 155.000 obreros algodone-
ros.--El ^Jesús del Gran Poder^ sale 
de Paipa OPerú) y aterriza felizmente 
en Balboa (Panamá).~Dicen de Sofía 
que el Parlamento ha sido incendiado 
por los comprometidos en un 
complot. 
G R A N D E L J E S U S D E l 
P O D E R 
Lima, 30.—Se han recibido no-
ticias respecto del itinerario a se-
guir por el «Jesús del Gran Po-
der» . 
Se sabe que Jiménez e Iglesias 
regresarán a España después de 
su estancia en La Habana a bor-
do del «Almirante Cervera». 
L A V U E L T A A L M U N D O 
E N U N A S O L A E T A P A 
Nueva York, 30.-Seis aviado-
res norteamericanos.se proponen 
dar la vuelta al mundo en una so-
la etapa siendo abastecidos en 
pleno vuelo. 
C U B A D E V O L V E R Á L A 
V I S I T A 
Madrid, 30.—El aviador señor 
Herrera ha manifestado que la 
república de Cuba devolverá a 
España la visita que le va hacer 
el «Jesús del Gran Pode». 
E L « J E S U S D E L G R A N 
P O D E R » V U E L A H A C I A 
B A L B O A 
Pa\̂ pa, 30.—A las siete de la 
mañana (hora americana) salió de 
esta población el avión español 
que pilotan los capitanes Jiménez 
e Iglesias. 
La despedida fué muy cariñosa,! Q ^ - p m T M A P A - p T P R A 
y estuvieron presentes las autoii- ^ ^ r ^ ^ ™ ^ 
dades y mucho público. 
El avión vuela hacia Balboa. 
Se han practicado numerosas 
detenciones. 
La Policía trabaja activamente 
para detener a los inductores de 
los incendiarios. 
Los daños causados en el edifi-
cio importan a varios millones. 
Se ha conseguido salvar la bi-
blioteca y el archivo. 
G R A V E H U E L G A D E 
A L G O D O N E R O S 
Bombay, 30.—La huelga de al-
godoneros reviste caracteres alar-
mantes. 
Actualmente el paro alcanza a 
155.000 obreros. 
La importancia que la produc-
ción algodonera tiene en el Indos-
tán hace que esta huelga revista, 
por su extensión y por las conse-
cuencias para las industrias deri-
vadas, una suma gravedad. 
El Gobierno adopta urgentes 
medidas para resolver el con-
flicto. 
L A G U E R R A D E G U E R R I -
L L A S E N M É J I C O 
Nueva York, 30.—Comunican 
de Méjico que los rebeldes se re-
tiran hacia Sierra-Madre con el 
propósito de sostener la gueh-a 
de guerrillas en la región monta-
ñosa. Se prepara la huida del ge-
neral Escobar a Norteamérica. 
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H I L A R I O M A R T I N E Z 
V E N C I D O 
Nueva York, 30.—El campeón 
de pesos de su categoría Hilario 
Martínez ha sido vencido por 
k. o. al primer asalto por Carbó. 
P R E C A U C I O N E S 
. E N P A R Í S 
París 30.—Para evitar desórde-
nes y manifestaciones tumultuo-
sas el 1.° de Mayo, hay concen-
trados 30.000 soldados y declara-
do el estado de sitio. 
L L E G A E L « S E B A S T I Á N 
E L C A N O » 
Nueva York, 30.—Ha llegado el 
«Juan Sebastián El cano» en el que 
viaja un hermano de Jiménez t r i -
pulante del «Jesús del Gran Po-
der». Ha recorrido el buque es-
cuela diezmil leguas. Se les t r i -
butó un cariñoso recibimiento. 
U N I N C E N D I O , I N T E N -
C I O N A D O , D E S T R U Y E 
C A S I P O R C O M P L E T O 
U N P A R L A M E N T O 
Sofía, 30.—Gran parte del Par-
lamento búlgaro ha sido pasto de 
un voraz incendio. 
El siniestro se considera inten-
cionado, habiéndose descubierto 
un complot para derribar el Go-
bierno. 
P A R A E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Roma, 3.—Mussolini se ha he-
cho cargo de la cartera de Obras 
Públicas. 
Con esta son siete las carteras 
que desempeña el Duce desde su 
advenimiento al Poder. 
MENCHETA. 
ULTIMA HORA 
"El Jesús del Gran 
Poder,, 
( U R G E N T E . ) 
Panamá.—A las cuatro y media 
aterrizó en Balboa el «Jesús del 
Gran Poder». 
Los aviadores fueron adamadí-
simos por la muchedumbre que 
los aguardaba. 
El avión, después de evolucio-
nar Sobre la población, descendió 
en el aeródromo llamado de Fran-
cia. 
El recibimiento fué tan entu-
siasta comp los de las etapas an-
teriores; 
Los capitanes Jiménez e Igle-
sias se sienten abrumados por la 
multitud de atenciones y agasa-
jos que reciben en todas partes. 
Se muestran satisfechísimos del 
rendimiento del aparato, que pre-




La Asamblea de 
los Sindicatos 
Agrícolas católicos 
Ayer tuvieron lugar los actos 
públicos con los cuales el Sindi-
cato Agrícola Católico de Teruel 
solemniza su décimo aniversario. 
Por la mañana en el magnífico 
edificio social tuvo lugar la aper-
tura bajo la presidencia de nues-
tro querido y virtuoso señor obis-
po donjuán Antón de la Fuente 
quien dirigió unas sentidas pala-
bras a los asambleístas. 
Después se procedió a la lectu-
ra de la Memoria anual por el in-
fatigable don Juan Giménez. De 
ella se deduce un gasto de l.990'00 
pesetas en gastos de propaganda 
ingresando el año último en la 
Federación el Sindicato de Róde-
nas, obra de los señores Roger y 
Giménez; se hace referencia al 
órgano E l Labrador que produjo 
un déficit de 152'20 en una tirada 
de 500 ejemplares; se facilitaron 
en abonos y fertilizantes la canti-
dad de 1.007.150 kilogramos; las 
operaciones realizadas en el año 
1928 fué de 2.222.503'55; los gastos 
fueron de 14.408'03 pesetas. 
caja arrojaba el siguiente 
ce: ingresados durante el 
añu 394.550(90 pesetas, pagos efec-
tuados 393.535<68, existepcia en 
caja 
El movimiento en la Caja de 
Ahorros fué: de imposiciones a la 
vista en 1928, la cantidad de pese-
tas 74.892'69, reintegros 70.865'89 
existencia en 31 de diciembre 
84.598'87 pesetas. 
Pasaron después a la lectura 
del Reglamento labor que quedó 
efectuada a mediodía. 
Nombróse la Junta Administra-
tiva de Seguros sociales integra-
a por las personas siguientes: 
presidente, Gabriel de Vargas, de 
Teruel; vice, Inocencio Miguel, 
de Villarquemado; tesorero, Ra-
món Gonzalvo, de Teruel; vice, 
Juan Sánchez, de Celia; secreta-
rio, Pascual Serrano; vice, Mar-
tin Rabasa, de Cantavieja; inter-
ventor Tuan José Eced, de Teruel f 
vice. Vicente Lorente, de Luco 
de Giloca; bibliotecario, Alberto 
Roger, de Teruel; vice, León Ale-
gre, de Libros; inspectores Ma-
nuel Fcrreirá, de Calamocha; V i -
cente Andrés, de Ademuz; Ma-
nuel Roselló, de El Pobo; Rude-1 
sin cl o Sangüesa, de Báguena, y i 
Agustín Jarque, de Sarrión, 
A las dos de la tarde en el Ho-
tel España se re unieron los asam-
bleístas en fraternal banquete en 
el ^ue hicieron acto de presencia 
algunas autoridades. 
El menú tuvo una excelente 
acogida, recibiendo el «maítre d{ 
holch muchas felicitaciones. Ben-
jamín Blasco aportó unas botellas 
de blanco de su bodega que se 
agotaron rápidamente. 
A las cuatro de la tarde se rea-
nudó en el edificio social la se-
\ Después de asistir a los actos-
I de la Federación de Sindicatos 
i Agrícolas Católicos regresó ano-
! che a Madrid el catedrático señor 
I Robles. 
i — Regresaron de Valencia don 
i Sebastián Asensio, don Juan Es-
sión no pudiendo hacer uso ^ inal v don Enliiio García, 
la palabra don Luis Alonso por r " , . , , A* ? 
— Marchó a la ciudad del 
palabra clon Luis lonso p 
encontrarse en Madrid con moti-
vo de una desgracia de familia. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Robles, catedrático recién- llega-
do de Nueva York hablando de 
los Comités paritarios en la agri-
cultura. 
Los actos se desenvolvieron 
dentro de la más franca camara-
dería y armonía, 
Hasta otro año. 
En la reunión del Consejo di-
Turia 
el joven don José Rivera. 
— Se encuentra gravemente en-
ferma doña Bernarda Novella, es-
posa de nuestro particular amigo 
el industrial de esta plaza don 
Tomás Fuerte. 
Celebraremos su mejoría. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al propiet irio don Manuel 
Herránz. 
— Regresó a Calamocha el nue-
rectivo de la Federación turolense I vo juez don Joaquín Almazora. 
de Sindicatos Agrícolas Católicos I _ Después de pasar unas horas 
han resultado reelegidos: con su amigo don Mi cruel Vila-
regresaron a Va-Presidente, don Juan Giménez ; tela, en Teruel 
Bayo. j lencia los señores Teruel, Casti-
Secretario, don Luis Alonso , Ho y Serrano. 
Fernández. I _ Pasó unas horas en Teruel el 
fesorero, don Pedro Antonio 
Andrés y Palenciano. 
Vocal, don Antonio Romero 
Valero. 
De la Comisión de Vigilancia, 
don Calixto Badules, don Remi' 
gio Plumed y don Jesús Pastor. 
comerciante dé Villarquemado 
don Rafael Sanz. 
— En Calamocha. donde actual-
mente reside se halla enferma la 
señora doña Angeles Legar re de 
Salvo. 
— En Madrid, en el hotel donde 
se hospeda, se halla gravemente 
y U n t í l I T l i e i l t O ' enferma, la distinguida dama do-
I ña Fernandina Alvarez de Espe-
i jo, persona apreciadísima y muy 
conociea en Sociedad de Teruel 
donde desde muchos años convi-
ve entre nosotros. 
Hacemos votos por su restable-
cimiento. 
La^Alcaldía ha recibido un tele-
grama del señor Gómez Salvo, 
presidente de la Asociación de 
padres de familia de Zaragoza, 
invitándole a la Asamblea que 
mañana, a las siete de la tarde, se 
celebrará en . la Diputación pro-1 
vincial de la Inmortal ciudad. 
En la imposibilidad de asistir, | 
el señor Delgado ha delegado a ¡ 
dicho presidente para que repre-
sente a Teruel, rogándonos la pu-
blicación de ia presente noticia 
por si-hay algún cabeza de fami-
lia que desee concurrir al men-
cionado acto. 
A partir de hoy, todos los días 
se facilitará en el Ayuntamiento, 
a quienes lo soliciten, el servicio 
gratuito de vacuna. 
Í L · l m i CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Torrefacción diaria 
: de G A F E S : 
T U E S T E N A T U R A L 
M o k a , P u e r t o R i c o , C a r a c o l i l l o . 9C()0 p t a s . k i l o , 
P u e r t o C a b e l l o , C a r a c o l i l l o . . . . , 8 / 0 0 » » 
T o r r e f a c t o s : 
T o r r e f a c t o e x t r a . . . . 
T o r r e f a c t o s u p e r i o r . . 
. . 7 ' 7 5 . 
. . 6^75 » 
o r e n z o M u ñ o z 
J 
Ha sido autorizado el alcalde 
de Tronchón para celebrar una 
reunión el 5 de mayo en aquella 
localidad, con objeto de redactar 
el Reglamento para garantizar la 
estancia de profesores facultati-
vos. ' ' 
Se le autoriza para la recep-
ción de un envío de explosivos a 
la señora viuda de don P. Serra-
ller, de Calamocha. 
Solicita se le destine a la fron-
tera, para cumplir sus servicios, 
el agente de Vigilancia de esta 
plantilla d e Policía, don José 
Antón. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del preso Pedro San 
Miguel San Juan, desde la cárcel 
de Montalbán a Zaragoza. 
HA CI E A 
Por esta De!elución de Hacien-
da se participi la aprobación de 
sus presupuestos a los alcaldes de 
Valacloche y Vinaceite. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don isidro Salvador, 4.564í92 
pesetas. 
» S. Rabanaque, 255*83. 
i Constantino Bartolo 1650. 
2> Salvador Herrero, 1511*25. 
» Francisco Albalate, 460. 
» Andrés Vargas, 383l61. 
» Manuel Pérez, a588<95. 
* F. de Diego 18.794. 
» Manuel Paricio, 6.752<09. 
» G. Monterde, 20.681'69. 
» E. P. Pérez, 9.663*49. 
Administrador de C o r r e o s 
1.147. 
Don M. Esteban, 40.388<16. 
» N. Monterde, 50.93077. 
» Arsenio Sabino, 83.827 79. 
» Manuel Perales, 9.474,5]. 
Jefe de Telégrafos, 996468. 
Don (oaquín Diez, 22.936*32. 
» Teodomiro Martín, 759*68. 
» Juan Gargallo, 21.018*63. 
» Luis Gómez, 12.281*25. 
» R. Eced Góméz, 2.026,87. 
» Manuel Félix, 36.715*44. 
* R. Eced Miralles, 1.398*95. 
» Urbano Bielsa, 241*25. 
» Manuel perales, 7.665, 
Pasivos, 3.000 pesetas. 
S U C E S O S 
INCENDIO 
Ayer en la casa número 31 de 
la calle de Joaquín Costa, propie-
dad de don Alberto Alcalá, se 
inició un pequeño incendio que 
gracias a la prontitud con que 
acudió el vecindario fué sofocado 
sin que el suceso tomara propor-
ciones. 
En la mencionada casa habita 
don José Navarro, 
La causa del incendio fué de-
bido a quemarse unos manojos 
de paja por haberse caído una 
vela. Por lo tanto ha sido casual. 
Las pérdidas escasas. 
C A R R E T E R O A T R O P E -
L L A D O Y M U E R T O P O R 
U N A C A M I O N E T A 
Comunican de Santa Eulalia 
que, en el kilómetro 6 de la carre-
tera de Santa Eulalia a Checa, 
punto conocido por la alcantarilla 
del «Barranco», partida del «Vi-
so» la camioneta matrícula de 
Madrid, número 4.952, cargada de 
mercancías, conducida por Ismael 
García García, de 27 años, vecino 
de Orihuela del Tremedal, atro-
pelló al carretero Juan García 
Hernández, de 49 años, casado, 
natural y vecino de Pozondón, 
matándolo. 
Este guiaba un carro cargado 
de ramaje. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso haciendo el levan-
tamiento del cadáver. 
El chófer de la camioneta fué 
detenido. 
G a c e t i l l a ! 
Datos recogidos en la E . , N 
teorológica de esta capi^ ac,ó"Me. 
Máxima de anteayer Q ' 
Mínima de ayer, j ' ' Sraclos. 
Viento reinante, SE." 
Recorrido del viento, iGevu 
Presión atmosférica, 678'3 etros-
S E V E N D E N docTbocoyes 
Informará dnn Roque M u i W 
<a\ "va real. 
AMA joven desea criar casa 
criatura. Razón administración F u ^ 
fíana. '̂"ta 
Ln Farmacia «LA BOLA» se t 
da a la casa inmediata, junto a 
da de la señora Viuda de Pastor 
Por infracción al Reglamento de r 
rreteras han sido denunciad! 
mo Obón Lizana, de Bello 
Martín Rubio, de Calamocha y 
Cdlma Puchol, de Madrid. 
' ^ ^ s Jeróni. 
Antonio 
ni n 
La «Gaceta» publica una Real or(jet] 
del Ministerio de Trabajo s fiando 
para el sostenimiento de la Comisión 
mixta de publicaciones de Zaragozas 
4 por ICO de los presupuestos de los 
Comités Paritarios comprendidos en la 
jurisdición de dicha Comisión o sea 
en las provincias de Zaragoza, Huesca 
Teruel y Logroño. 
El carretero Juan Martínez García 
lia entregado en esta Administración^ 
disposición de su dueño, una cartera 
que contiene varios documentos, y que 
se encontró anoche en la cuesta de la 
Andaquilla. 
Han sido denunciados por infracción 
a la Tasa de Rodaje Pedro Castellote 
Pascual, de Rillo y José Muñoz Sebas-
tián, de Alfambra. 
Se hallan vacantes las plazas de far-
macéutico y practicante de La Fres-
neda. 
Un mes para solicitarlas. 
- — .-
, NOTAS VARIAS 
Se le ha concedido la exceden-
cia a la auxiliar de 1..a clase del 
Cueroo de Hacienda, afecta a esta 
Delegación, con destino en la Te-
sorería-Contaduría, señorita Ade-
la Lenguas. 
Honores al Nuncio 
suspendidos 
Toledo, 30.—La Liga de Defen-
sa del Clero ha recibido una indi-
cación del Primado diciendo que 
se aplace hasta enero el acto de 
homenaje proyectado, al Nuncio 
puesto q 'e en este año todos los 
honores deben hacerse a su San-
tidad el Papa.—(Mencheta.) 
Inspección de 
V i g i l a j i c i a 
En esta Jefatura de Policía se 
ha personado el joven Francisco 
Catalán Galindo, de 19 años, sol-
tero, vecino de Teruel, denun-
ciando que fué insultado y mal-
tratado de obra por los hermano . 
José y Francisco T. Martina 
iándoleuna herida en el pom^ 
derecho y hemorragia P ^ f ^ 
r i z . F u é c u r a d o ^ o r e l · m ^ 
rense señor Muñoz, caliticanu 
las lesiones ^ V ¡ f 0 ^ l \ W 
La denunm fué oa^aa 
gado correspondiente. 
H a sido denunciado^Co^ 
Bronchal Bronchal. ae - lján( 
de edad, habitante una 
número 09, Por ^Uiata y 
caballería en la vía pu el 
también ha sido d e n u n c i ^ 
mismo individuo P î -
cer a la autoridad. 
Por los agente, de v ^ 
fueron denunciados los ^ 
de- esta ciudad Donato C 
Calvo y Crescencio G n̂ úbli ; 
vera. p V reñiré^ la ^ 
El segundo causó ^ 
mero, de pronóstico 
complicaciones. al juz^ü 
La denuncia paSÜ 
correspondiente.' 
J O S E M 
M A T E R I A L 
A E S T R É j 
E L É C T R I C O ^ O ^ J 
^ P Ú B L I C A 
ROELAS VACANTES 
pira11"";8 . gigzu. 271 habitantes; 
l Y ^ i o d e Y e i T i ; mix-a. Lodo-
r í abitantes; unitaria número 
j3.74U , Q')r) hab i tan t í s ; Ayunta-
* A i ; mixta. 
^ L ? de Tenerife: Puntallar.a, 
^nta, tantea unitaria. Toque, (iOi) 
•j.^'1 .'ayuntamiento de Los Lla-
Íiii1)itant8\q'Tri.iina, 57(5 habitantes; 
oí,:;,"llta^to de los Llanos; unitaria. 
ylintam í-as: 
^ . ' ^ ' l y í ú r i l l o , m habitantes; 
WJefíto de Lónguida; mixta. 
^ i 560 habitantes; u n i t a r i a . 
|áílUIol8 habit-uit^; Ayuntamiento 
v^ri- mixta. 
: aóru" de Tenerife: Todoque, 
Imitantes; Ay.mtainiento de Los 
f os unitaria. Triana, 576 habitan-
Avuntamiento de Los Llanos; um-
?á Esperanza, 3.842 habitantes, 
Atamiento de Rosario; unitaria, 
lleioalto, 1.̂ 28 habitantes, unitaria. 
(Gaceta .114 de 24 de abril) . 
ASOCIACIONES 
Han sido autorizados para que pue-
ril funcionar legalmente las Asocia-
ciones del'Magisterio de Santander, 
^¡a Coloma de Fa rnás (Gerona) y 
pr iz (Orense). 
Si aprueba la adición proyectada a! 
Ilámento de la Asociación del Ma-
periodeSiviila, y la adhesión de 
pa la Federación Católica del Ma-
periode Madrid. 
Idem la reforma introducida en la 
¡pación de El Ferrol . 
Seconcade autorización para ( p i ; 
Diiífe funcionaa iegalmente la Aso" 
cia?ión de Enseñanza Católica de Pam-
plona. 
PLAZO PARA RECLAMACIONES 
Por Real orden que inserta la «Ga-
ceta» del 25 se fija en quine; d ías na-
turales el plazo para presentación de 
las reclamaciones contra las propues-
tas de destinos provisionales por ca-
da uno de los cuatro primeros turnos 
del ar t ículo 75 del Estatuto vigente 
del Magisterio nacional. 
La ampl iac ión de este plazo, que 
antes era de siete d ía s , venía siendo 
una aspi rac ión justificada del Magis-
terio, pues realmente el que se conce-
día resultaba excesivamente perento-
rio y por"ello ineficaz en muchas oca-
siones, ya que los maestros que resi-
den en localidades con comunicacio-
nes deficientes no podían formular , 
en la m a y o r í a de los casos, sus recla-
maciones con la oportunidad que se 
exigía. 
SOBRE LOS CONSORTES 
El Consejo da I n s t r u c c i ó n públ ica 
ha dado el stguiente dictamen sobre 
las preferencias de cónyuges : 
En los pueblos en que sean dos las 
escuelas pueden proveerse todas entre 
consortes; en los que tengan veinte I 
escuelas, soiaur.nte la mitad do las j 
vacantes; en los que funcionen cuaren- I 
ta, de cada tres una; en los que llegan 
a ochenta, de cada cuatro una, y en 
Madrid y Barcelona, de cada cinco 
vacantes una sola ha de darse a con-
sortes. 
Cuando se trata de un matr imonio 
en el que.uno de los cónyuges perte-
nezca al segundo Escalafón, p o d r á n 
•solicitar por este turno plazas en po-
blaciones cuyo n ú m e r o de habitantes 
no exceda de los que tenga el pueblo 
que regenta en m á s de 1.500. 
Se da la preferencia, en igualdad 
de circunstancias, a consortes-maes-
tras, después a los,profesores de Ñor 
nales,-inspectores de ' l . : l enseñanza y | 
personal del Ministerio de Ins t rupcióh 
públ ica . 
EXAMENES PARA EL BACHI-
LLERATO 
Se dispone que la Termino log ía pa-
se a constituir el primero de ios gru-
pos de asignaturas del Bachillerato 
elemental, y que todos los alumnos 
de pr imer año pued9n examinarse, en 
las convocatorias ordinarias de dicha 




TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienlo de su distin-
g-uída clientela su nuevo dueño 
G a l l i n a s y p o ü o s 
enfermos curan con GALLJ.OR 
premiado con Diploma ele Hono-
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. 
ero I M a x i m i n o N a r r o 
g CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E E N TODAS L A S HABITACIONES | | 
mm mu.-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
S Se vende máquina de • 
I hacer medias, muy ba- jj 
S rata y seminueva mar- 5 
ca «DIANMAT» 
" Razón en esta Admin is t rac ión , g 
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Se diferencia de todas las demáá en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y menos fuerza, da gran rendi-
(de la Mancha): 
orta; aquí había otra triliado-
que ninguna. En resumen, 
i ia Pilladora resultaba inmejorable y dí̂ ba gusto verla funcionar 
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j Capital, un mes . 
¡ España: Un trimestre 
; Extranjero: Un año 
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L A CONFERENCIA INTERNACIANAL 
D E L TRABAJO 
Qué fuerza legal tienen sus acuerdos. 
Tendencias europeas político-socia-
les predominantes. Significación de 
España en la Conferencia. 
H A B L A N D O CON E L C O N D E D E A L T E A 
Conforme prometió recientemente 
el conde de Altea, tuvo la amabilidad 
de recibir de nuevo a un redactor de 
la Agencia Mencheta a fln de comple-
tar sus juicios sobre la legislación 
internacional obrera y la actuación de 
la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, en la que es delegado guberna-
mental de España. 
Y nuestro redactor~comienza inqui-
riéndole: 
—Los acuerdos que en la Conferen 
cía Internacional se adoptan ¿qué 
fuerza de ley tienen? 
—Como es natural—nos r e s p ó n d e -
los convenios internacionales que en 
ella se aprueban, solo 'obligan a los 
Gobiernos que los ratifican y,al efecto, 
más tarde adaptan a su respectivo país 
los preceptos que contienen. Por cier-
to que esta necesidad de adaptación a 
que me refiero es la que en la actuali-
dad determina la trascedental cues-
tión de la jornada de trabajo, 
Inglaterra tiene sus normas espe-
ciales de trabajo basadas en contratos 
colectivos entre patronos y obreros. 
La «jornada inglesa» supone dife-
rencias en la semana y en el día, y por 
ello aunque este país no pide la dero-
gación del acuerdo internacional sobre 
la jornada de trabajo de ocho horas se 
ha indicado la necesidad de que se 
a'dapte a la suya. Es decir: que no se 
opone al conv nio, pero sí a ratificarlo 
mientras no se modifique en condicio-
nes adecuadas a su industria. 
Por otra parte, como Francia, Italia 
y España la han aprobado a condición 
-de no ponerlo en vigor definitivamen-
te mientras otros países, por ejemplo 
Inglaterra no lo ratifiquen, resulta que 
todo queda supeditado a la actitud del 
Gobierno británico y otrora queme 
refiero. ; 
Alemania también ha adoptado esta | 
actitud expectante. 
El acuerdo sobre la jornada de tra-' 
bajo se tomó en Washington en 1919 y 
claro es que. en cada reunión de la 
Conferencia vuelve a suscitarse este 
trescendental tema. 
Nuestro compañero interroga: 
—¿Qué tendencias político-sociales 
predominan en Europa? 
—Como más destacadas existen dos: 
Una comunista, enemiga acérrima de 
la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, figurando a su vanguardia Rusia, 
y otra socialista expresada en la Inter-
nacional de Adsterdam que actúa 
como eficaz colaboradora de la citada 
conferencia, y el movimiento sindical 
cristiano adquiere creciente pujanza 
cada día. 
Los elementos comunistas creen 
que el organismo de Ginebra significa 
una transacción, que ellos rechazan, 
con el «tipo capitalista.» 
En España muchos de los sectores 
societarios muéstranse partidarios de 
nuestros acuerdos y no sólo los acep-
tan sino que desean vehementemente 
KU ratificación y cumplimiento. 
Cosa semejante ocurre en otr»s paí-
ses, por ejemplo Holanda. 
El señor Altea nos muestra un fo-1 
lieto editado en La Haya por la «In-1 
ternational Sindícale Christiane», en 
el que íieMJvm todos los cuestionarios 
conte t termes surgidas como con se-
cuencia de la Conferencia Internacio" 
nal del Trabaje, evidenciando así el 
interés que la inspira. 
—¿Tienen ustedes un margen de 
autonomía como delegados de la Con-
ferencia? 
—Indudablemente, pero siempre 
dentro de las instrucciones que con-
cretamente nos dan los respectivos 
Gobiernos, máxime en cuestiones de 
fondo e importancia positiva y otro 
tanto ocurre con los representantes 
obreros por lo que se refiere a las 
agrupaciones que representan. 
—¿Qué consideración merece Espa-
ña en esta Conferencia? 
—Mucha. Como dato confirmatorio 
le señalaré que el Consejo de Admi-
mistración se compone de 12 repre-
sentantes gubernamentales; seis pa 
tronales y seis obreros, de los prime-
ros 8 permanentes y 4 colectivos. Es-
paña pertenece a esta úllima categoría 
y desde 1919 hasta 1928 se han cele-
brado cuatro elecciones de vocales de 
i esta clase y en ellas ha obtenido pues-
to España. Añada usted que en varios 
C9sos obtuvo el mayor número de vo-
tos en la elección. 
—Y las instrucciones que llevan us-
tedes los delegados ¿no sufren a veces 
cambios notables en el transcurso de 
los debates? 
—Ha ocurrido, y es fácilmente 
comprensible que los cambios políti-
cos de los respectivos países varien 
las orientaciones qus sus delegados 
llevan. 
A continuación inquiere nuestro re-
dactor si los Estados Unidos conti-
' nuan fuera de esta Conferencia y el 
señor Altea se limita a responder afir-
mativamente. 
Al despedirnos del Conde de Altea 
le decimos: 
—¿Y en España no se celebrará al-
gún Congreso Nacional para tratar de 
estas cuestiones de¡ trabajo? 
—Es muy posible que se celebre al-
guno, pero realmente no tengo funda-
mento nara asegurar cuándo ni dón-
de. 
¿Qué asunto preocupa ahora al Go-
bierno español más intensamente en 
materia [de legislación obrera?—aña-
dimos aun. 
De momento creo que se estudia con 
gran interés la adaptación a la agri-
cultura de la Ley de Accidentes del 
trabajo. 
No queriendo abusar más de la 
amabilidad del ilustre Conde de Altea, 
abandonamos su despacho hasta cuyo 
dintel nos acompaña. 
MENCHETA. 
(Prohibida la reproducción). 
De la «Gaceta 
Publica la del lunes, entre otras, las 
disposiciones siguientes: 
Real decreto disponiendo que du-
rante la ausencia del ministro de Ma-
rina se encargue interinamente de di -
cho ministerio, el presidente del Con-
sejo. 
Designando a varios señores para 
que formen parte de la Comisión in-
terministerial que ha de emitir dicta-
men sobre las condiciones en que se 
desenvuelve el trabajo y la vida de 
los obreros en las minas de Tharsis 
(Huelva). 
Concediendo licencias y prórrogas 
por enfermos a funcionarios de Co-
rreos y Telágrafos. 
Resolviendo recursos de revisión 
interpuestos contra resoluciones del 
Registro de laNPropiedad Industrial. 
Concediendo, autorizaciones, a pro-
puesta del Comité regulador de la 
Propiedad Industrial. 
Formulario de 
Agricultura y sus 
Industrias 
a o o o o o o c j..uuuuüoooooooooooo<.o 
Obra eminentemente práctica. Con-
tiene procedimientos, reglas y fórmu-
las de inmediata y provechosa aplica-
ción, en la agricultura y sus indus-
trias, sin necesidad de conocimientos 
técnicos, y sin emplear aparatos espe-
ciales ni complicados. 
E l tomo I : «Industrias Químico-
Agrícolas», (publicado) está dedicado 
a lajVinicultura, Azucares y Jarabes; 
alcoholes; leche y derivados; féculas 
aceites; productos alimenticios, etc. 
Contiene además un interesante capí-
tulo sobre abonos químicos: 
El tomo I I ; «Explotaciones Agríco-
las en pleno campo», (aparecerá en el 
pjóximo junio) trata de la prepara-
ción de terrenos; desaladura; siem-
bras; de en renamiento; cultives de ce-
reales, legumbres, plantas forrajeras, 
eic. y abonos apropiados; lugat en la 
roturación de cultivos, etc; árboles 
frutales, forestales, viñedos, etc, y de 
los cultivos mediante la electricidad. 
El I I I : Explotaicones de cuadra y 
corral», (aparecerá en septiembre), se 
scupa de la méjora y selección de las 
razas, rsproducción, piensos, cebadu-
ra, etc. del ganado; de los animales de 
corral; del gusano de seda, abejas; po-
zos y manantiales; construcciones ru-
rales, etc. 
Precios; por tomos sueltos, 5 pese-
tas oústica y 6,50 en tela con plancha 
dorada (per correo, 0,50 más). Por sus-
cripción, hasta fin de junio, a la obra 
completa (los tres tomos) 12,50 y 17 
pesetas (pnr correo 1 peseta más), pa-
go adelantado. 
Pídala en cualquier librería o direc-
tamente a la Casa Editorial Bailly Bai-
liiere S. A. Nuñez de Balboa, 21 Ma-
drid, enviando su importe por Giro 
Postal, o en sellos de correo no mayo-
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA D E 
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A propósito del 
de Bibliotecas y Bibu ^ ^ 
febraraen Roma dura, > ^ 
da quincena de junio, dio. S^ 
Biblioteconomía 0;ec 
paña vwe con casi m e d i ^ e « 
traso respecto a l o s T g l 0 ( V ; 
desde 1901 están publicad^ ^ 1 
gor unas instrucciones para J611^ 
cion de índices a l fabétL 7C0% 
han de atenerse los catalogadl61'88 
pañoles. Desde entonce n?. S ^ 
adelantado en el mundo n h a 
tros bibliotecarios. Existe *!! 
encargada de redactar normo! » 
talogación por materias-pe^6^ 
de los veinticinco años íraSclP? 
esde el mandato, ^ s n o C : : ^ ten y mientra, tanto a las bihiw ^ 
Públicas les está prohibid^ ^ 
ees sistemáticos. Por estos mo 
pueden estar en condiciones C¡ 
eiencia-salvo casos honrosos en ! 
por iniciativa personal, p|ausible4 
ro ilegal, se ha redactado índices ral 
dernos-sino las bibliotecas partien, 
lares, que están libres de trabas engo-
rrosas y dependen de una Sociedi 
de un particular que no entienden & 
meticulosidades reglamentarias, siw 
de qne sus libros sean utilizablesde 
todas las formas posibles, y para ello 
exigen que esté la biblioteca provisti 
de todos los índices nacesários.í 
LA NACIÓN 
Dice que en tres momentos distin-
tos pudo el general Primo de Rivera 
contrastar, durante el domingo pasa-
do la adhesión y simpatía del pública 
hacía él. 
«Primero, y con motiyo del acto de 
los Somatenes, que reseñamos en otra 
lugar, el marqués de Estella recogié 
el sentido homenaje de esa fuerza so-
cial disciplinada. • 
Más tarde, y con motivo dê  eníie' 
rro de su virtuosa hermana política, 
una multitud que representaba ato-
das las clases sociales se unió al pre-
sidente y le acompañó con el debido 
recogimiento en aquellas dolorosâ  
circunstancias. 
Por último, al marchar para Anda-
lucia, los andenes déla estación do 
Atocha se vieron repletos de gente)' 
allí el general Primo de Rivera reci-
bió de nuevo pruebas alentadoras a 
consideración y de simpatía». 
HERALDO DE MADRID 
Sobre la campaña emprendida^ 
La Nación, contra las formas 
bierno democráticas, por 
dedi-
c a n ^ intelectuales del órga"0 dJer. 
U. P. a denigrar las f o r m a ^ 
no democráticas que ri^en ara(,des 
o menor pureza en todos o ^ ^ 
pueblos de la Tierra, y que êsoS cidido con los maravillosos^; 
Vellando y Gay, escribe lo sigu 
Poco menos queadiano 
idad en los realizados por la humañK— ? se 
últimos cien años. En 
señores distinguen los 
Hay entre ambos p a l a d ^ . ^ ^ 
ferencia.sim embargo. *\_ rtCacars* 
el señor Vellando Pr0Pf ^ j o . 
de la cabeza sus críticas) qii 
, . ««imadas, a'r ^ ce más vivasyanimau- d0)pre 
el s e ñ o r G a y , m á s d o c u ^ n ^ y 
fiere quedarse en s e ^ ^ 
hablador boca de diverso 
tas en vaa-ios idiomas « 
erudición espiga. En p0 
viernes le tocaba el 
Gay».' 
